











































③ NPO の「営利部門」が拡大したことで，その経営状況が向上した。④ NPO が指定管理者となっている
道の駅において，地元住民の雇用が拡大した，などである。一方で，桑原料の生産者の掘り起こし，主体間
連携のあり方や販路拡大，継続的な商品開発の方向性，そのための支援体制の構築などに課題が残されて
いる。
